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auanfo certius ab omni inde conflitit nevo, -arnbitum artrsfalutaris, five innumera fpe&es aegriludinum ac crucia-
iuuui genera, quibtis modo lente fenfimque, modo fubito lia»
maiiiuii corripi folet affiigique corpus, iive rerum cognofcen-
<larum ac periculorum initituendorum copiam, non modo ara-
plisiimum esfe, fed etiam ad pervefiigandum difficillimtim, tan-
to fane pjudentiore & circumfpecliore opus eft ftudiorum ad
Medicinam faciendam adhibendorum diitributione ac difpoii-
tione, ne frnftra breve atque irreparabile perc-at tempus. Ne«
que enim fufficit foia prac-cepta theoretica , opiima licet icrie
sc arfiisfmio ntxu propolita, attento collegisfe animo, nift
fiequens uius, qui omnium Magiftrorum prfecepta fuperat, ac-
cesferit; vere namque Cicero: nec Medici , nec hnperatores,
nec Oratores, quamuis artis pracepta perceperint, quiclquam ma-
gna laucle dignum fne ufu & exercitatione confequi posfimt;
neqtie etiam folus ufus omnem artis Medicae apparatum fup-
pcditare poteftj fiquideni occafo pf&ceps } experimentum pericii'
A lofutr^
2lofum, juclicium difficite (a), — Hisce ideo Eequa lance penfita-tis, nemo non videt, utraque ifta fubfidia indefesfo ftudio es-
fe conjungerida; at ita tamen, ut, quamvis divus quondam
Hjppocrates in libro de deccnti ornatu monuerit, pteraque (rna-
la) non ratiocinatione fed auxitio indigere , auxilia adhibenda
praecedere debeat ratiocinatio, non quidem vana iila figmcntis
abftractis & fa;pe mylticis innixa, ied jufta ifla folaque lau-
danda quam induSionis via per experientiam esfe comparan-
dam Ci\. jure fvafit Zimmermann (b). Laudabijem itaque
navasfe operam ii fane cenfendi funt egregii viri, qui optimam
banc ad medicinam inftruendam regendamque jam dudum
monftrarunt viamj Casparum Bartholinum loqmmur, Dan.
Sennertum , Petrum Castellum, Lindenium, Jo, Rhodium,
GEORG. FRANCUM , HERM. BOERHAAWE , JoH. DE GORTER ,
Laur. Heisterum, eet. vetttftiores Aufiores, —- Mutata veio
jara facie litterarum in geuere & fpeciatim MedieintE, parum
hodie prodesfe eoram feripta^ hoc fakem refpeciu, facile quis-
que perfpicere poterit, qui vel paulufum eadem evolvere cu-
pierit, At vero cum haud defint recentiorum temporum fcri»
ptores, qui hocce pertraftarint argomentum, inter quos primo-
loco nominandtim esfe putamus Cef, Ern. Platnerum (c) etfi
utiles quoqtie Cei, Jok. Dav. Hahnii (d) , J, Gregory ie)7
Tis-
a) Hippocr- Aphor. i.
t) von der erfalming.




d) Oratio de Medico fpeculatqrre. LugcT, Eat, 1775-.
e) Verlefungen ueber die Pflichten u, eigenlcJiafte» «ines Arztes. au»
dem Engl, Leipz. 1778,
Tissot (/"), £euss rg) y S. G, Vogel (h), Ploucquet (i) f
Burdvch (k) cet. in eumdem tendentes finem libellos Medi-
cinse. alumnis comfnendare non dubitemus, ne fuperfluum pla-
ne hoc noftrum fit futurum & ab iniquioribus faitem cenfea-
tur judicibus opufculum veremur, utpote quia non nifi novas,
five opinionum atque diale&icarum demonftrationum expofi-
tiones, five eaftium fingularium colledtiones iis placere pra3-
fentis temporis fvadet indoles, — Confiderata vero non modo
raiitate iftortim librorum fed etiam utilitate ipfius argumen-
ti, non dubitavimus, fpecimen edituri Academicum, noftras
qualescumque in hoc lcribendi genere periclitari vires, OpeN
lamque hancce, quam omni, quo par eft, verborutn hono-
re L. B. oomtnendamus, in variis faltem quseftionibus a prse-
decesforibus discrepantem, junioribus prsefertim tanto confi-
dentius coramunicare coilegis, quanto certius propria perfva-
demur experientia, haud levem ex jufta ftudiorum directione
redundare utilitatem. Argumenta autem hujus opelia; ita dis-
ponere conftituimus, ut Sciagraphiam totius ftudii Medici pri-
roimi tradere, poftea vero de methodo atque_ ferie fumraatim
disierere adnitamur.
A2 Ufc
/) Esfai fur les moyens de perfeftionner les etudes tie Mcdccine u'Bale 1785.
g) Primx Linese Encyclopedise & Metliodologise univerfee fcientise
Medicae &s„ Tiibingse 1783.
h) Kurze einlcitung ?.um grun.dlkhen fludium der Aratr.einwisfen-
,fchaft. Siendal 1791.
i) Dcr Arzt. Tiibingen 1797.
k) Propideutik zum fludium der gefamroten Heilkunft. Leipzig
1800.
Ut vero facilius atque evidentkis eruatur $ 'quid MedisO'
futuro fcrtu fn necesfarium, paucis pra:mittere juvat, quid". fit
ejus officium, quis fcientias Medicae fcopus, quidque prieterea
ad hujus ftudii generaliorem pertradtationem pertineat , ejß
quibus fcflicet piolegomenis apparebit, nos nec fupervacanca-
lum rerum disqiiiritiones nec ftuftraneos labores iore comrf
ntendaturos.
Medicinam.,esfe fcicßtiam, qttte tradit profpeife homintmi
valeiudMiis confervandse, fanitatisque amisfae reftituendas pras-
ceptay non tantum vulgaris (vadet loquendi forma, fed etiam
Medicortnn ab antiquisfimis inde temporibus ratio murreris,
Quamvis namque vnlgari feratu-T ad-agio, fanos non egere Me-
dico, evi&um- tamen esfe in morbis praseavendis atqne aver-
teudis haud infimam muneris Medicorum eonfiitere rationem
non line jure putamus. Haud immerito itaque accufandus eft
C I, Roschlaub (/),, qui prioirm iMuni Medicinte finem piane
omiiit, quali confervatio fanitatis ad Mcdieinam non pertine-
ret, vef quafi conditienes fanitatis ex Medicinae prseceptis non
esfent explicanda;. Alia vero, eaque nuiho vehementior ver-
fus Biedium mox piaeterlapli focculi inter Medicos ac Chirur»
gos Galliae praefertim agitata- erat controverfia de Mc-diciu*
obiedio, ut vocant, utrurw fciiicet folas internas corpoiis hu-
inani comprehenderet aff fliones, an vi-tia quoque txteira ejus
esfent indolis, ut iis falutift-ram apponere posfent Medici quo-
que medelam; quam vero quasftionem plane inutilem esfe
quisque ianioris judicii seftkiiator declarare con dubitabit (m)p
evc-
l) patiiogenie I Th. p, J,
j/j) Cfr» Nouveau plan de conuiiution pour Ta Mcdcrine en Ttzntf.
prcfenic a l'Asfembit6 Nationale par la foerete MiNrcalc de Parie,
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fiiefito ifSque 111, quohdam monuit Flatneros (n) ifa conne-
3_as esie Mt-dicinam ac Chirufgism ut ex toto feparari minime
posfent. Quamobrem non potuitnus non Chirurgiam ad The*
rapire partes ex mente antiquisfimorum audorum (o) referre.
Prseter jam memorata Medici officia , accedit tertitim forenfe
vulgo appellatum, quo eum ad causlas in crirainali foro iive
etiam civili dijudicandas fungi oportet, cujusque officii in qua-
vis repubiica beue confiituta, magni omnino asftimandum eft
pretiutn. Senfti quidetn latiori omnes complettitur Medicina
doctrinas, qure in mcraoratum ejus tendunt finem, quaraobrem
hattd improbanclam esfe putamus CI. Reuss (p) defini-
tionem: "Medicina eft fcientifca corporis hutnani omniumque fa-
lubrium & noxiarum reruni, quce in hominem agunt, cognitiof*
iiude fine difficultate mox patet, quanta fit hujus fcientire am-
pbtudo qrtamque indeicsfi deliderentur iabores ad eam perve-
itigandam. Moneri autem oportet eos quoque exffitisfe, qtii
fcientificam forraara a notione Medicinae plane feparare volue-
■rint, eam quidem ob causfam, quia eX teitimonio vetuftislimi
Au&oiis, HirfoCßATis, Medicinam non niSi artem vel habi»
fufil esfe adrainicula rite adhibendi fanita.is f. tuendse f. re>
ctipeiandse ftafu<_rint, Unde roagna non lemel oborta fuit cors-
trovcriia, utrum Medicir.se diguitas competat fcientiae, an vero
artis tantummodo ipfi tribuenda fit. Uus. Quam vero litem vel-
ut ridiculam atque abfurdam aliis dirimendam relinquiraus, id
tantuin obfervaturi quascunque fcienti3S pradicas ejus esfe
indoiis nt, quamvis artis nomen certo rcfpeSu adipifcanttir ,
prin-
«) Irftitnt. Chirurg. ration, p, 3,
0) C. Cj-isus in Praef. Lib, 1,
r) b «. p« 3'
s
principiis tamen atque praeceptis imiitantur generalioribus, quas
& debent & posfunt mcthodo Philofophica - erui atque expli-
cari, ita ut promptius tutiusque fiat artis exercitium. Qute
itaque vulgo Medicinae tribui folent Synonyma: Ars Machao-
nia, Apotlinaris, Pceonia, Hippocratica & q. f. c. ad ejus di-
gnitatem potius defendendam atque augendam, quam ad iu-
fringendam, infervire nemo dubitare poteft,, fiquidem artcm ft-
gnificare talis videatur denominatio Divinam absque ratiocina-
tione & conlilio minime praefumendam.
Ipfe autem- finis Medicinae praeftantiam atque utiiitatem
ejus adeo dilucide probat, ut omnes hac in quaeftione ab in-
juftis objurgatoribus propoiitas objeQiones, meras esfe irame-
ritasque calumnias, vel inde pateat , quod , quamvis quisque
confervandae valetudinis optimus plerumque ipfe fit aufpex,
dummodo fcilicet ad effe&us utilium ac nocentium impresQo-
num in corpus fuum probe attenderit, amisfa fanitate corpo-
reque doloribus ac Innftionum iaelionibus flagitato, nemo au-
xilia atque fublidia ejus recuperanda;, pertinaciore licet artis
falutaris contemtu captus, refpuere vei afpernari audeat aut
valeat, Haud igitur incommode ad Mediciuae laudem traduci
poteft, quod alio quidem, nec adverfante tamen nobis, fenfu
dixit quondam CiCERO; honiines ad Deos nulla re propius ac-
ccdunt, quam faluteui hominibus dando (q), Qui vero haec
pra-conia jure quodam mereri velint Medicte disciplinae Ma-
giftri, optimis erunt animi ingeniique dotibus praediti, ideoque
non modo ad confilium capier.dum piompti & ad agendtim ex-
ptditj, fed etiam natuiae myiteriis ac facris tempeitive initiati,
nec non morum honeftate ornatislimi (r). Ne in his vero
deft-
<.r) Oralio pro Marcelio.
r) Ne in hoc argumento defcribcnclo nimii videaniur , fufficiat rna-
nuisfe, id in libro (upra citato Cel. Gregory adco concinne atque
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deficiat futurus Medicus, fumma ipfi opus eft diligentia at-
que induftria, non modo ad disciplinas artesque varias , qui-
bus leiix muneris exercitium nititur, difcendas, fed etiam ad
animi ctilturam politiorem iibi comparandam. En igitur Elen-
chum fcientiarum futuro Medico utilisfimarum & quibus asgre
admodum carere poteft.
PARS l MEDICIN/E PR^COGNITA f. Difciplinse prse-
paratorite Vel propasdeuticas (s).
I. Phitotogia & Unguarum tam veterum quam recentiorum
cognitio cum neceslariis Grammatices praeceptis conjundta. In
fublidiis hisce cuicunque eognitionis humanae generi apprime
neeesfariis commendandi prolixum esfe hac occafione tanto
minus decet, quanto evidentior haec veritas hodie ab omnibus
firie dubio habeatur. Id tantum admoneri inftituti ratiojubet,
linguarum notitiam veram esfe fcientiarum quafi referandarum
clavem, & propterea non modo plerasque gentium hodierna-
mm faltem potkiorum esfe addifeendas , fed etiam Grcecam
atque Latinam, quarum hanc quidem omnibus eruditis velut
communem ac familiarem fummte auftoritatis viri Medicis quo-
qne tamquam abfolute necesfariam optimo commendarunt ju-
re. Illuis rßiidem non adeo abfoluta eft necesiitas, quin ea-
dem carere posfint Tirones Medieinae3 Latine fcilicet transla-
tis
egregie esfe pertraftatum ut eum omntbus Medicinje alumnis enixe
eommendare non dubitcmus.
sj Tn hac Clasfe ea tantum cornmtnrioraviiHUS, quse tanturo prstpa-
jandi quafi cdifcantiu c»usfa.
ftis Grsecorum fere omnibus operibus Medieis (t); verum m»
hilo minus Grascas litteras magnam omnino afferre utilitatem
ii haud dubitabunt, qui quot hojus profapioe termini -in fci-
entia occurrant Medica, quamque facile fit lingua Grteca cal-
lenti eosdem & intelligere & memoria tenere, haud ignorant.
Fuerunt quoque, qui neque Arabicoe linguce cognitionem fuper-
vacaneam esfe fiatuerint, ea autem in re nos a Cel. quondam
Reiske («) disfentire fateri oportet, non quafi plane inutilis
esfet, fed quia nimium faceret temporis dispendium ad alta
edifcenda maxime neeesfarii.
2. Litterce humaniores ad hominum culturam atque ex»
politionem adeo funt necesfarias, ut jis carere Medico esfet
non minus inhoneilum quam noxium, Huc autem referre o-
portet Hijloriam tam generalem quam fpecialem, in primis
patrias, Geographiam tam politicam quam prgefcrtim phyli»
cam (v), Cosmologiam nec non Grammaticam & Rhetoricen t
quarum, praecipue non tantum ad fiyli negligentiam piaecaven-
dam, fed etiam-ad necesfarium ornatum ac decorem ipfl , ut-
pote Medicis quoque utili, conciliandum fumma eft ne-
cesfitas.
3, Philo~
f) Verum qujde . eft, multo magis prcficuum e*fft, ipfos fontes quam
folas verGones latinas confulere, fed qui in prai.ii.um tanfummocK»
ufutn Hi?pocrat!s prseferthn opera convertere velit, hisce verfioni-
bus uti lietidcrato cum fruftu poterit.
ji) Orat. fiudium Arab, Linguje commend. di£b quum is munus Pro-
fesforis Arab. linguse Pubt. Extr. in Acad. Lipf, d, 21 Aug. 1748,
aufpicaretur, a pag. 24J ad 259,
v) Ouam necesfaria Medico fit Geographia pbyfica vel inde patet-
quod praeter morborum endemicc.ua. inde deducendatn rationem
tnulta. quoque aiia nattux ph;. nomens, ipfi utii.sfima, eade_n expli-
cet atque elucidet.
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93. Philofophiam, qtias, ufpote eujus pri>marlus finis ef! ve*
yitat-is cujuscunque indagatio atqtie disquifitio , r-tte adhibita
tutisiimum exhifoet Medicse quoque arti-s fulcrum ac funda-
mentura, accuratisfima diligentia atque fumma fedulita-ie esfe
addhcendam nemo efl, qui non videat; nam 111. quondam 8z
lumrnas au&orjtatis viri Sydenham verba., qua2 quidc-m repre»
fcendere videtur Cel. Haknius (w) quibus m Epiilola ad
Shortum ■"(#) omnem-fpeculationem in rebus Medicis impro-
bare videtur, ftri&isfimo fenfu minime esfe fumenda, fed qua-
tenus a vai>is inutiiibusque fpeculationibus Medicos disfvade-
re voluerit (z/), inde qaoque fatis elucet, quod ipfe Svden-
HAM HiPPOCRATts, quem Medicina-m cum Phiiofopfoia prmium
conjunxisfe notum eft, medendi ra-ttdnem pfeifofopbicis fane
prineipiis innixam adeo accurate erat fecutus, ut alterius Hip-
a?OCßATis nomen ipfi unanimi eruditGrum confenfu datum'fit.
Cum autem, nibil in Medicina magis esfe noxtum, quam fub-
tiles iftas atque fpirrofas fere Scholafticorum £. vetuftiorum L
recentiorum diftinftiones ac definitiones, nec non Diale&ico*
rum tortuofas atque anfraSuofas expofitiones, quotidiana do-
ceat experientia, probe cavendum eft, ne ejusmodi merse fpe-
cuiationis infru&uofts blanditiis indulgeant tirones Medicimc,
Primun» itaque diligens erit Mathefeos ftudium, quia mathema-
£ica methodus, utpote ab hypothefibus & prseoccupatis opi-
nionibus libera, ab iftis fcopulis Medicum qtsoque optime de-
iendit (z), Deinde auiem asftdua quoque adbibenda erit La*
B _ gices
s») !. c.
<>c) .Traftatui ie Podagra $c Hyclrope preefixJU
y) Vid. Oper. Ecf. Gen. T. I. p. 301«
, z) latrotnatfcematicatn do&rinam nosmet r.on fdce cammendaturea
esfc fateinnr, & ex fcquentibu* patcbit,
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gices. addifcendas: cura,, utpote quas & tufo> ratiocinandi &,
promte judicandi juftaro exhibeat norrnam ac rationem., Pfyu
chologix porro tanto follertiorem impendet futurus Medicus
©peram,, quanto utilior eft ea doctrina non modb ad explican*-
dum atque intelligendum nitrificum, quod infcer animam &
corpus exftat, coramercium, Ced etiam ad cognofeendos atque
inedendos ipiius animae morbos , nam neq-ue animorum nuilss
eft medicina, ex principiis; tantura pfychologicis feiicioren*
pollicens fuceesfum.. Moratis denique feientia, quse certatra-
dit officiorum fundamenta   atque Ethica ,. cujus ad vitae nio--
xumque honeftatera magna eft vis atque au&oritas,! quanturw
Medico profint fufcuro,, facile perfpiciet, qui ad gravita-
tem. muneris Mfidici & offLciorura ipiius vel- leviter atten-
derit («a)„
4. Hifloriam' HHerariam' tnultls nominibus^ futuro Me-
dlco coramendabilem esfe nobis perfvadet non modo ejus ad
ceteras disciplinas. propcedeuticas- iniignis ufus, fed- etiam Me»
dicinas ad Philofophica cujusvis temporis dogmata accommn-
datio (bb) pragmaticaj litaerarum- biftoriae ope unice expli»
eanda.
5« Ex Artihus liberalihus: Ping_endi'm^xxxms exercitinra'
magnopere commendare non dubita-musr quia multas obferva-
tiones viforum fingularium rarior-umque ea ratione in aliomtß*
utilita--
ed) Etiam hac de re iegi tnerelur Ce!t . Gresory I. cit.
gl>) Cfr. Hecker Die Theorien, Syfteme und Heilmethode dei Ae»&
t« feit Hippocrates bis aaf uufeie ieiten p. 4.
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iutilitalem -eonfervare Medico licebit. Eandem ob causfam Ars
quoque fculpendi haud exigui eft ufus. Mechanices porro qui»
dam ufus cft praefertim Chirurgis atque Obftetrtcibus, utpote
ars inftrumentorum forma ac vi permultum adjuvari
Jolet, Neque inutile esfe Muficx nrtis exercitium judicabunt,
qut quantum ad deleftandum & ad defatigatae mentis refedio-
nem atque exhilarationem efficiat, fuerint expertij De caetero
cutn Ce'l, Trssot (I, «,) utilibus Jucunda esfe conjungenda,
jttnioribus faltem ftudiofis haud immerito fvade-raus ut fit mens
Cana in fano corpore.
PARS U. SCIENTI/E AUXILIARES, qute,fiquidemrerum
mundanarum naturam explicant atque exponunt, me»
dendi quoque artem propius fpeftant & Medrco futuro
viam quaft fternunt planiorera, atque adminicula ipfi ex»
hibent fanitatis tuendas & reftituendte, quamobrem fine
his mcdendi artem valde hallucinari facile apparet., Hue
atKem referendse funt fequentes doctrinaei
1. Hifloria nuturatis', quo nOTmnCdo&rinam figmficant
recendores, quae -chara&eres tradit ac figna , quibus a fe in-
vicem dignofci posfunt corpora, naturse vi in hoc niundo pro-
genita {cc)_, Huc tres partes refeni folent:
A) MuB 2
cc) Ex hispatet. corpora arte faita Hiftori* asturali* obieUum noc
exhibere.
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A) Mineraloy,,a f. Qry3olcigia\ qtue cognitlonem exh'f«
bet corporum inorganicorum vel «juse vita carent (dcl).
r
?)) Botanica f. Pkytologia, qus plantarum pertraCtat mi
dolem atque. diverfa genera.
C) Zoologia , quce arimalium natinfun tradit ac diver-
fitates.
Alia quldem afiis placuit addere regna naturae (ee); eura
autem corpora, quae iis annumerantur-,. quafi eiementa, quibus
naturas produfta fiunt, .ac prima rerum ftamina conftkuunt s
eorum pertra&ationem ad phylices doftrinam potius referre
non dubitavimus. Quam autem necesfaria fit futuro Medko'
ifta regnomm fic dktorum naturas cognitio vei ex> eo p-atet,
quod inde prima phyiiologke , cujus necesfitatem mox expli-
cabimus ? eruere fas eft rudimenta,. Ad iiTtelligenda etenin»
snirifka vitse phoenomena, req.uiritur, ut catena,, fi hoc verbo
ati liceat,. qua corpora organica- cum inorganieis,. vel ergani-
ea finipficistima atque haud raro mkiutisfuna cum prodigiofis a-
vium,. animaliumqus corporibns,, ftupenda admirabiiique ferie
eohierent , quamvis charadteres proprktatesque probe diftiti»'
gucndas adniodum disfimiks habeant membra «ateme.
2. Phif,-
dd) MovittiuS' quidem leeentisfumS noflrrs' teroporibus fu'isfe Scriptd-
rem Cel. fcilicet Mulleßj qui in Introduttionc ad librum, cui Ti-
ti*lus: Syftem der gcfammtetvMeilkunde naeh der Erregungs theo-
rie, IV, Bande,-Leipzig 'lgo3 - IRCX>. nes de vita in Regho anl-
nnaii obvia propter defeftu-m obfervatio.num judicarc non posfs fia.
tuerit; at hac asfertione a vfta snineris- abncganda minime disf?a=
rieri nosmet ingeQue fatenuir.
/><>) Regnum Aquetim Wallekiu's, Igffeutti D,wso , Rfedinm Mwch-
havsej*, MatsrjaU Ttuys, Asreuia Wisdbmapw.
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2, Pkufcd, five tlott.riria, quas tradit corporUm phtenO
W.cv-\ rr.Lation^sqUe, qtiales in noltros cadunt fenfus, quseque
etiatn in causfis pbrenomencrum iudagandis atque exploran-
dts vcrfatur, eo magis futuro Medico eft necesfaria quo ar-
ftiora funt vincula quibus phasnomena natufae.. eorumque caus-
fae nectuntur; praetetea cognatione naturae uttiverfae eum na-
"tura humana, multa ad intelligendum ftatum corporis humani
morb.oftim atque ad Lndagandos rcmediorutn falutares effe&us
fiunt evidentiora ac magis perfpicua, Quamobrem optimi
femper Medicinte Doctores fuis fvakrunt difcipulis, ut huic
fcientiae omnem navare operam haud recufarent. Ratione
inethodi bin&s habet Phyfica partes: mathematicam unams
experimcntalem altcrara.
A) Phufca Mathematica experimentis quidem pJane ca-
tere nequit, ted ftridtius ex praeceptis mathernaticis ac mecha-
nicls magnitudinem motuum & efieduum metiri atque eorum
2d causfas fuas rationem explicare conatur, Multa vero in
mk difcipliua Medico esfe perquam utilia nemo dubitabit', qui
ejus ad explicanda vifus, auditus motusque tam mufculorum
quam reliquorum organorum , & qu& funt ceterag phtenome-
fia non plane ignoravetit necesfitatem. Cavcat tantummodo
necesfe eit , ne phaanomena corporum organicorum ex his i-
pfis principiis mechanicis folummodo fcmet explicarc posfo-
credaf.
B) Exptrimentalis ea Fhjflees Vulgo dlcitur pars, qute
clocet rationem experimehtorum, quibus proprietates corporum
eorumque' mutua ratio intelligi/ posficj unde mox apparct
quantus fitejus in Medicina ufus, fiquidem ex phasnon^nj",
per ifta experimenta obfervatis, multa iu arte Medica proflu»
xisfe commoda obfervatum eft.
XJtvag>
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Utramque iftam Phyfices partem auftores hujus argumen-
tt tnodo conjunctim modo feparatim pertr&fitare folent , liqui-
dem egregia exftant opera, quae Opticam e. g, tantum expli-
cant, alia, quse non niii ignis vel aeris mirifica commemoraut
phaenomena & fic porro; qucd quidem ideo adnoiaii voluimus,
quia quasdam Phylices partes tamquam Medico fpcciatim pro-
ficuas (ff) enixius cotamendare oportet.
3. Chemia (gg) quae partem efficere phyfices merito
dicitur, utilisflma fane atque maxime necesfaria eit Medico fu-
turo, fiquidem dogmata tradit mutationumin corpertbus obvia-
rum ab ekmentorum, quibus conftant, mutua attr.attione.Vei
repulfione explicandarum, quamque ideo in examinanda cor-
porum analyfi & in djsquirendis prineipiorum quaittatibus, viri-
bus atque eftedtibus utilisfimam esfe per fe liquet, Quatenus
prascepta tradit generaiia, quibus corporum elementorumve
nituntur compoOtiones ac disjunitiones Piwa dicitur f. Philo-
fophica, eaque Medicis inprimis eft necesfaria, ratione vero
diverfitatis corporum, quae examini fubjiciuntur chenfico, di-
verfas habet Chemia applicata (hh) partes diverfia <liftintias
nominibus: Haiurgiam, Lithurgiam, Hytdurgiam, Phiogurgiam,
Zymotechniam, Metallurgiam cet., ; quarum allte magis, aliae mi-
nus^ prout materies tra&anda Medi<einam plus vel minus con-
cer-
ff) Huc merito rsferitnus Opticam, Aewflican), Doftrinam de Etcttri-
citate, Galvaaismo, Aere &c.
gg) Ab auftore, quem fufpicati antiquitut fuere, Ars Hermetioa jata
thidutn appcllabatur; minus vero recie Spagyrica quoque oiim di-
cebatur quia folius ignis ope corporum partes conftitutivas crede-
batur posfe erui.
hh) Ejus finis eft, ut ipfa e.xperimenta , quibus corporutn fiunt ex-
plorariones fpecialius delineentyr atque expiicetUur,
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tfernit (ii) f Medico funt necesfarise, Nullam autem Chemlae
f>artcm Medico esfe utiiiorem prseftantioremque , qaam Zooti-
eam f. Animalemt hoe noftro reeentiori aevoj opera Fourcrqy
&, VauquSlin primum quafi conditam s poftea vero laudatis-
fimorum aliorum virorura opera Ulterius elaboratam, per fe
patet, utpote qua abftrufisfima Phyfiologiae arcana paululum
faltem revelata fuisfe novimus.
4, Pharmacotogia , qttam etiam Materiam Medicam ap«
pellare folent,* five dottrina Pharmacorum (kk) hiftorica, par-
tem qnideni efficit Hiftorias Nuturalis, ejusque fundamentis
tota nititnr; cum autem feorfum pertraftari folet, feorfum
quoque nobis Vi.V-tur esfe commemoranda. De necesfitate e-
]tis ad Medicinatn faciendam, ne inutilis prolixitatis rei vide-
amur, id tantummodo monere ficeat ,< difciplinam hancce pri-
marium exhibere Theraphe fontem, unde hauriantur , quibus
segriiudines removeri posfmt horninum, remedia, ideoque non
tam prolicuam esfe quam abfolute uecesfariam, Argumenta
autem fequentia pertrattat: i;o Nomina atque Synonyma
Pharmaeorum ;■ 2:o Charatteres atque criteria:, 5.*0 Originem}
4:o ConferVationis modum- 5;o Qualitates & formam exter-
namy 6.0 Principia conflitutiva;- ?;o Rationem agendi^ 8:0 Qua
forma
«) Probe esfe cavendum', merito' fiosmct' monere' oportet, ne ex
mixtione afque attraftione elementorum in corporibus inorganicis
ad pltsenomena corporuta1 organiaortsm' aliqnis fe jure quodam gene-
rati:m concludere posfe credat.
ik) Bromatofogiam ideoque £ alimertforum cTo&nnanr a Maferfa Me«
dica esfe fejungendam putamus, licet haud pauci utrlusque pertra-
ftatationet» i-n uno eodemque abfolveruntr opere e. g. Cuieen A
treatife of tfte Materia Medica in ttvo Vol. E'din-6. 1789, Axns-
aanns- jjraktifche Arzneymittellehre, Gdttingen igoi, cet,
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foana commcde adhibeantur " 9:6 Lfum, qui famen ex prsece»
ptis therapeuticis meiius. intelligitur.
5. Piiarmacia vel Pharmaceutice eam quidem conftituit
Chemice applicatte parfem, quse pharmaca propius refpicit, id-
eo vero quoque feorfum cft non modo hoc loco euumeranda,
fed etinm in icholis addiicenda, quia & feparatim pertra&ari
foiet, & certo refpcdu prirnaria continet Medicinte faciendse
fnbfidta, 'Quoniam etenira Pharmaca, quorum cognittonem hi-
ftofkam niox nominata tradit difcipfina pbarmacologica , noa
modo coufervari, fed etiam corrigi atque prseparari Sc ad au-
gendas vires curn aliis mifceri necesfe efi, hnse omnia,. utpote
qute in phartwacia pertrndantur, probe cognofcere Medicum de-'
cet. Pvimo nempe ipfi eft obfervandum, ut pharmaca acfhibc*
at rite confervata, ul eoium priucipia adiva ab inutilibus ie-
.parentur, vcl admixtis cfticacioribus adjuvfntur , ut quanttira.
virium jufta teflimatio permittat ingratss porrigantur faculta»
tes, atque clemum, fi e-iiqua iis ineft vis deietetia., ea , fi re-
Uioven non posiit, ita temperetur, ut' defideratu.s obtineatur
effectus, Ex jam aiiatis facile patct 4 methodum , quam feor»
fum quidum dcfcripferunt audores (//), formulas concinnandi s
principiis pharmaccuticis feie unice c.sfe fuperiiruenclam, quod
novam itaque eamque hatu! minimain Medico prasbet hujus
fcienfia.' comroende.tjcia; rationem,
6) Anaiowia aHis Zootomja iwncnpafa , five dodrina
formam, ncxum ntque ftrtifltjrasn partium corporis in primis
h.umani exhilx-ns, eo curatius omnino eft inveltiganda , quo
ccrtius jam dudum evidum eft, omnem , ouip huic non umi-
tatur, Phyiioiogire iciemiam valde mancain esfe ac dubiam ex
roeris-
//) GAfBIWS, Pichler cet.
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«serisque ihypoihefibus Jere conflata-m. Quod efemm Geogra»
phia & Cosmographia Hiftorico praeftat, id fane Anatonia
Phyfiologo, Mon igitur mirum Anatomiam femper fuisfe Me«
jdicinas dotforibus quam maxitne commendatam. Laudanda ifa-
que eortim fane funt merita qui fuis animadverfionibus, cf fcri-
jptiontbus atque iconibus non modo ipfatn locupletavere difci-
plinam Anatomicam, fcd etiam aliorum fublevavere ftudia,
Quanti namque in hac re aritimanda lit repetkio eorum , quse
antea fcire nobis licuit, nemo non videt, qui partium mintt-
tislltuarum mirificas connexiones ac ratioues diverfis diftinftas
tiominibus, difticiLlime memoria continendis, vei paululum no-
verit (znm). Ipfe habitus iive inethodus corpora animaliura
fecandi a quibusda.m fcriptoribus feoifum explicatus depre-
tienditur (««), mulo autem magis praeftat bene inftru&o u.i
praeceptore, qui diuturniore ufu atque habitu iftas demonftia-
liones & promptius & curatius inftituere didicit. Sctre au-
tem licet Anatomkam do&iinam non tantuai mortuorum ho«
Kiinum corpora fecando comparari, fed etiam ex inetfione anima-
lium brutorum, quas Anatomes comparalae nomine fignifica-
£-ur , atque vivife&ionibus fceftiarum, nec non variis cafibus
Chirurgicis rite atque accurate examinatis esfe haudendam*
Quantum Anatomiss comparatas d-beat Phyfiologia, egregia
ejuidem laudatisfimi probant Cuvjer opera fed nihilo
C minus
mm) Legem in Pruffia olim lafam magtiopere laudare noti dubisfa-
■mus, qua Cbirurgis, fenioribus quoque , praecipiebatur, ut quovis
anno curfum. Gcut appellari folet , infliiuerent Anafomirum, Cfr.
J. C. A. Theoeks untjrricht fifr dte Unterwundclrzte. Beriisi
1782.
tiv) FABRictws, Cassebohsl, LrsER cei.
Oo) Letjons <l'Anatomie comparee de Cuvler recueiliies & publiees
fous fes yeux p&r C. Dumeril. Paris An VIII.
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minus probe cavendum Csrafit Cel. quondam Murray (pp) ne
obiervationes ex Anatomia comparata defumtfjs temere ad A-
natomiam humanam appHcentur, vel ne eaiadem in omnibus
animalibus phienomenorum esfe credus rationem {.qg}.
Secundtim diverfa organa quibus eonftat humanum coiv
■pus, quse feorfum pertradrari folent atque explicari, in diver*
fas Anatomia divkli ft>let clifciplinas , prOprtis drftin&as no1*
■roinibusj quarurn haud pauei iique eefebres exftiterunt Mo-
nographi, ficet conjunfimn quoque apud alios totam difcipli-
nam excultam videamus fcriptores, In feptem partes Anato-
roia vulgo qdidem. dividi folet^ at cum Spfanehnoiogise, cujus
objectinn esfe vifeera eavitate. quaidam contenta Etymologis.
vocis docet, tribui foJeat, quod ad reliquas- partes referri ne-
quit, utpote integunxenta, burfae naucofe,, adeps, nec non fen-
fuum organa, qute vifeerihus minime annumerari posfunt re-
Gius in novem difpefci posfe partes videtur.
A) OJlealogia £. Osfium doftrina dupliei pertracTiari fo-
let ratione, five enim ficcata five recentia defcribi posfunt os-
faj recentis quidem hujus Ofteologisej, Riolans induftria pri~
niuat
/?/>)" Tal cm de pa Djur anflaildte R&ns- och Fsn"sks opalitligbei
vid tillampningen pa Minnilkans kro*pp, af J.. A.Mvmr. Stockh.
1772»
qq) Scimus-' quidem Lau.datiffi.mos fuisfe Viros, quf Anatomiam ad
Medicinam Theoreticam refcrrent. (Cfr» Recenf. in Allg. Litt,. Zeif,
Erganz. Bi, tgoo N;o I17); at cum Anatomra per fe theoriam Me-
eicinse non contineat, non dubitavimus eatn intw auxiliares do&ri»
nas enamerate.
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tnum exctiltte, /uttfitatem Cel. WiNSLCrw (rr) egregie expo-
fuit, cui ideo utriqtie addifcendas diligenteni adhibendam esfe*
curam nos quoque jure fvademus.
B) Syndesmologia f. Ligamentorum do&rina, cujus in
v.ariis-externis f. Chiiurgicis afte&ibus dilcernendis maxima
■eft utilitas, quoad partem quidem una cum Ofteologia iicca
exponi poteft, fprciylior auieos atque acctiratior ejus cogni-
«iu nonuifi in xecentibus osfibus & fub fe&ione cadaverun»;
colligituf.
C) Myologia ea dicitur AnafQmi* pars , quas mufculo-
trum tradit defcriptionem, tam quoad fitum, formam ac ne-
Xtim, qtiam quoad tifum. Quantum autem prasftet utilitatis
non tautum ad,vaiia vitas phtenomena explicanda , fed etiam
ad variorum motborum indolem intelligendam, nemoeft qui
aon perfpkiat.
D) Dermalologia five Anatomsa integumentorum, ad
quam praeterea referri commode posfunt inqiiifitiones burfa-
runi mucofarutn membranae adipofae , ipfiusque adipis nec non-
Aponeurofiuan, vaginarum, tendinum ac membranarum cavjta*
tes majores vifceraque ipfa inveftientium inveftigationes* qusev
omnia ad Phyfio*ogt£e pleniorem cognitionem fummtc funt
utiikatis.
E) Splanchnologh, ad quam vi vocis ftricfius referanda
efl; dodtina de vifce.nbus 9 qute cavitatibus continentur, c«pi-
C S ris
»■;") Expofiiion anatomique de h fhuSure du corps liuir.ain. Apiflerd.
1752. T, I. p. 2,3.
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tis fcilicet, thoracis & abdominis, princeps- fere cenfenda eft
pars totius Anatomes, eaque ftibtifisfima, utpote qute prima-
quafi initia ae fundamenta exhibet do&riuae pnyfiologicae, cui-
que Ideo curatius inteliigendse atque in memoriam revoeand»
iumroa fane follertia eft invigikndum. Quo itaque fubtiliua
eadem hlerit elafeorata, quoqtie difig.-nitiu-s perveftigata, eo et-
iam Glarius intelligi potuere fun&ionum corporis httmafti de«-
Kionftrationes, Neqae ad hoece argumentum illuftrandumy
dtimmodo caute prudenterque ilia u-tamur, n?iniram lau-s cft A-
Batomes comparat-se;
F) JEftheieriologiam e_\m rneriio appeTlari Anatomis par-
teui etymologia voeis docet, qute inftrumenta fenfuum fpecia-
tim pertra&at} feorfum autem esfe exponeniam ideo putamtt?,:
quia commode ad reliqaas Anstomicas difciplinas ifta organa5
referri nequeant, &. quia nmlta prseterea ad oeconomiam ani^
malem fpecialius explieandam ex eorttm jtmftim confiiderato*
rum hiftoria hauriri posfunt, Sit itaque venia- novee diftin-
ilionis denominationisqtie!
G) Adenohgm f. Anatomia gTtmdula-rtirir,, qur^ acT t%->
plicandas varias fecretionum rarior.es non tatp utilis eft quanv
necesfariaj, tot partes- eontinet- q.uot diverfa-' ghndularuta:
gener».
H) Angiologia f. vafomm doQrina non tanftiin vafa Sc
di&a fangvifera, Arterias & Venas, fed' etiam Vafa lympha-
tica deferibit ac pertra&at. Quanta recentiori hoc noftfo x-
VO htec do&rina eeperit incrementa-, quantpque rade toti rei
Medicas accesferint emolumenta,-prrn rciiquis immonalia te-
ftantur Haelem, Waltherf, Mascagni,. Cruikshank, Soem-
MEaiNG^ cet, opera, lis namque non tantum tfhyiiologi in-
expii"
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explicsiiSrs ph»nomenorum orgamsmi raticnibus', fetf etiara
I'athologi ad mteiligendam abiirufam morborum indolem? plus
debsnt quain innumeris reliqtiorum Anatomicorum laboribus,
tte dicamus qtianti ad operationes plerasque Chirurgicas iint
preiii Huie itaqtie diicipiinas magnam imo maximam operam
dare itvturum Medictiia decet, idque ita ut Arteriaruro eogni-
tiont-m famiiiarisfimam fibi rtdclat, minime tamen negle&Q aufe
Venarum aut Vaforum lymphaticoruin ftudiofo examine.
I) Neurologia f. Nervorum corpofis humani hifloria ul-»
iimam cxhii.et Anatomes partem, qttae ad intelligendum Inpri-
nns mirabilem parlium organorumque conlenfum, indeque de«
xivandos ineomprehenfibiles inferdum fymptomatum fuccesfio-
nes ar&osque neXus, fummte eft utilitatis , diligenterque ideo
inveftiganda, Maxime autem Uecesfaria eft disquifitio non
nlodo origmis nervorum fed etiam plexuurn atque gangtiorum
invefligatio, fubtiliores Vero tamulorum nerVeorum diatribu"
tiones prout Medieo clinico cognifti non reque, necesfarise iis,
qui Anatomise ex profesfo incumbere cupiunt^ merito relinqui
posfunt,
7* Hiftoria Medicinx inter prascJpiias fcientias Medicinse
auxiliares tanto majori referri debet jure,quanto certius eft ?
pturima eaqtie prseftantisfima^ ex eadern^ ad Medicinam faeien-
dafri , depromi posfe fubfidia überrimosfjue ceteroqiiin fru-
dus, Sive enim Vis ejus ad arrcgantiam fupprimendam atque
uriiislimam m Phyiicis rebus fcepfin excitandam egregia con-
fidtrattiF, five memorabiles periewlorum inflitutorum eventus,
ex quibus fidiriiter adumbratis plus uno die didicerunt artis
magiftri quafn propria muliorum annortim experientia, jufta
penfitantur lanee, maximas fane laudes defideratisiimamque uti-
litatem Riftotite Medicin-ae fakem piagmaticee esfe adfcriben'
fiasy iuiamo urgetur jure.
PARS JIL
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frARS lIT. MEDICINA THRORETICA, quas principia ve!
fundamenta ipfius artis falutaris traciit, non modo aietho*
du philofophicae fed etiam fanae rationi atque experien-
tias confentanea , tanto opportunior tantoque utilior ell
Medid) futuro, quanto plus ipftim decet mere empnicatu
iftam agyrtarum ac iatroaliptamm fugere medendi metho-
dum, quas fola nititur experientia, omnibus, quamvis huma-
no irigenio familiaribus, & quafi fponte fefe obtrudentibus,
ratiocmiis atqueconfequentiarum disquifitiouibus dereiictis
aut rc-je€tis. Hsec autem ita explicari noiumus, quali conltru-
Siones iflas Metaphylicas a priori ut dicsre iolent tantutn-
rooclo confidas in Medicinam tive pracl cam Gve theoreticam
introducere vcllemusj nam nequa Schrllingium (ss) Ctle-
berrimumcerte hujus argumenti auttoiem, nequeTROXLE-
RUM (tt) nobismet placuisle, vel noftram qualemcumque at
minime praeeipitatam convertisfe mtfntem lubenter tatemur»
Quamobrem monuisfe fufficiat,eam in Medicinaf-hilofcphau-
di methodum ex noflra quiclem mente magis,sle couuntu-
dandam, quam in phyficis rebus laudabilisfimus iUe egre-
gie adeo defcripfit Baco oe VERUi AM (uu) cujusque dog-
«nata ad Medicinam applicare felici cum fuccesfu cona-
tus eft Cel. Zimmkrmann (vv). Ita. (cilicet in omiubus
mox enumerandis difciplinis Medicinae theoreticis verfari
juvat ac fi Ihyfkam in genere traitaremus.
' 1. Phy-
ss) Erfter Entwurf eines Syflems der Natur Philofophie, Jena u. Leip.zig 1799.
tt) Verfuche in c?er Organifchen Phyfik. Jena 1804.
uu) De Aagmentis fcientiarum L. IX. b Novuro erganon fcientiaruro -in Oper. Ed. Lipf. p. I_ 483.
vv) L. c„
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1. Phyf.otogia^ Vel forfan Organologia f. Biotogia potius
dicenda, ett fcientia phaenomenorum viriumque corporum or-
ganicorum iti genere, atque corporis humani in fpeciej quoci
itaqise Phyfica refpeftu corporum in generey cujusctimque fuer
rint indolis praritat, id Phyfiologia refpeftu vitte , mirificse i-
ftius proprretatis, qtnm quibusdam tantummodo dedit reruirt
«reatrix natura Corporibus.- Abfoiutisfimam tanto potius Me«
dicum oportet fibi comparafe hujus do&rinse cognitionem,
quanto praeflantiotfa atque evidentiora , ad iutelligendam mor-
borum indolem, inde capere poteft fubfidia, Quod atitem de
p:\rtibus Medicinte Theoretieis in genere rnonuimtis, in Phy-
liulogia fpeciatim esfe obfervandum, merito fvademus, pra^ci-
puaque icfeo ejus fundamenta ex Phyfica tam generali quam
experimentali nee non cx Chemia praeferfim Zootica five a-
nimal-i esfe qtiESrenda. Naro neque Metaphyficam neque pure
mathcmaticam methodum huic profuisfe doSrinte non tantum
experientia, fed etiam fana evicit ratio , de quibus qui per-
fvaderi volueritj fine prasoccupata opinione adeat aut mox ci-
tatos naturae phi-lofophos , ut appellari amant , aut Celcbres
S^riffi fic di&e Jatroffiathematicse au&ores Keilium (ww) Ber-
noulli (xx) cet, t
2. Hygieine, quo nomtne ea appellatur Medicjnae pars,
qua& non tanturo in confervanda vaktudine verfatur (yy), fed
etiam
wtf) Te-nfamina med'ico-p?iyfie'a, qai&us acceffit mecliciria ftatica Bri-
tannica. London tflf. 8,
xx) Opp. Laufann. 1.742, 4.
gy) Hane Medicinse partem Cef. Hufetaiul recentius Macrokietsceis
auncupasfc omnibus j,ai»Hotam eft.
etiatvi rerum fic di&arum ftoa naturalmm efficaciam in cOrpug
humanum iuque ejus funfliones docet. A phyfiologia quidem
infeparabilis eft, quia phasnomenorum in corporibus organicis
fere nullam fieri posfe mentionem, per fe liquet, nili finuil re-
ffum iftarum non naturalium fiat commemoraiio, at id o tamen
teorfum pertradiari foltt , quia Valetudmis couiervandae iuue
quoque deducuutur pnsccpta,
3. Pathotogia generalis quoad corpora morbida easdem
refpicit qua^ftiones ac Phyfiologia quoad corpora fana; pertra»
&at nimirum phaenomtna aegritudinum in gcncre earumque
diverfas rationes quoad discrepantiam generalcm, quoad or-
tum ae genefin, quOad phaenomena f. Symptoroata, quoad caus»
fas & demum quoad figna. In tot igitur abit paites quot
funt harum rerum rationes diverfe fcil, in A) Nofotogiam ge-
neraictPj quae differentias morborum tradit generafes^ B) Pa*
tkogeniotogiam (zz) qu£e ortum ac genefin moiborum genera-
tim explicatj C) Symptpinatohgiam , quas phaenoinena itaius
corporis moibofi Symptomata jdin dudum apptllaca enumerat
ae disquirk; D) /Etiologiam, qute in catisfis morborum eru»
endis verfatur &c Pathogenefm, fi hoc verbo liceat uti, clari-
us interpretatur-j E) Semeioticam, qtioe figna explicat, quibus
drgnofei posfit ftatus . morbofus aut prgefens aut .prsegrestus
mt fyturus,
4. The*
%%) Recentioribus temporibus hanc Medicinse tfceoreticx partem e!a«
borare cceperijnt dt}o Celebres viri nec verbis nec fententiis cetero-
qnin congruentes Hufeland & RSschlaub , de quibus cfr. Allg.
Litt. Zeit. 1797. N;o 27. & utriusque opera Hufeland Paibologie
1. B. Jena 1799. & R6schlaub Uuterfuchungen Cber Paihogerie
I lII* Th. Fr;mkfurt 1g00... 1803. Egregium huc pertinens no.
minari quoque meretur epusculnni Cel. WIH^BtAtAHV Entvvuif «ler




4, 'Therapta .generalis ea eft MediGinse theoreticts pars.,
qua generaliter deiiuluntur mcdendi prtecepta refptdu non
aiodo aegritudinis toliendas., fed etiam virtutis remedii adhi-
bendi, vel, ut artis periti ioqui amant, quce indicaiionum at-
.que indicatorum exhibet notitiam. Primaria ideoque htijus do-
,£trinae capita verfantur circa indicationes ut vulgo dicunt ,cu-
ratorias inquirendas, & circa remedicrura facultates ad iftas
indicationes accommcdandas. Eruuntur quidem iftas indicatio-
_nes ex .indole ftatus morfeofi , five aberratione iun&iontim ite-
farum a" llatti fano.* hinc tot asfumerefolent indicationcs qtiot
iunftioniun .& quot virium admittantur genera. Rtmediorujn
autem vires vario quideni modo detexerunt Medicf: multa fa-
ne remedia cafui fortuito vel populis barbaris debemus, fed
r.eqtie defunt, qms cx analogia vel poft inftituta cautiora quss-
dam tentamina in ufum ■vc-nerint. Pa-ucislima fane metbodice
ftiere ■admisfa, quod fciiicet cx propr-ietatibus atque partibus
remediorum conjlitutiuis , iicut Medicis loqui placet, & per
f.-nfus & per chemicas operationes primum exploratis, ad vj-
res atque facultates deinde fuisfet conclufum, perplurima et»
er.im empirice .tantum & per analogiam dijuJicare didicimtt-s.
Quoad fir.em in duas partes difpefci folet Therapia; A) Pro.
ptujlaiiicam nimirum, quas remedia exponit ad morbos proeca-
■vendos infervicntia, & B) Curaloriam., qute iam obortis &
■fubfiftentibus revera morbis -mede-ndi monftrat methodum., i-
deoque curam morborum fpecialius refpicit. Quoad remedia.
"adhrbenda in tres olim partes diduda eft Therapfa (a); ttt
una esfet; quae vidu: altera,, quse medicamentis: tertia , quas
aianu mederetur. Primam Diaeteticam, fecundam Pharma-
ceaiticam, tertiam Chirurgicam appellabant. Hifce vero quar-
X> ,tam
f) Ceisvs in Pixfat,
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"fam arddere merito oporfet ," quam Phyficam nuncupare fana'
fvadet ratio, quia remedia proponit neque diaefeticis , neque
pharmacenUciSj- neque chirurgicis eommode adfcribenda, qualis
c. g, Ele&ricitatis   Galvanifmi ,- Gafium,. Aqnarum Medicata-
rum, Balneorumque varii generis (b) ufus exhiber. Non mi>
nus inconfnltum quam fnperfluum foret de bujus doSrinte ad
Medicinam faciendam neeesfitate longa perfvadere oratione ,-
cum neque barbitonforrbuS neque latroaliptis fua defint dog«
mata therapeutica (c); nam jufta Therapeutices & ad natu-
ram accommodata rainime vero arte vel abftrafta fpeculatio-
«e conft&a, tutisfimum unicnmque admittendum; Med-icinse fa^
ciendse praebet fundamentum.
5. Quibus~ Chirurgicas' difeiplinaS a Medicina quodarn-
modo fejungere placet, ii manuales iftas artes quoad fua prae-
cepta theoretica inter Medicinae difciplinaJs th:oreticas ponere
"omnino debent. Cbntinebh vero htec Medlcinae theoreticae'
pars non modo generalem' operationes Chirurgicrfs inftituendi
rationeni, fed etiam earum indicationes atque effeduS, eX qni-
bus peifpiciatur- quo in cafn & quibtis- cum; conditionibus ad*
feiberi posfint,
P'ARS 1%
b) Balnea; qubrum mentioleh-) fecisfe Vidimiis Cel... Nicolai in libre'
ab eo edito fub titulo; Recepte" U, Curarten. J.erta 1780: p. 16T,
fq. terreftria, incongruo forfan rloffliue appellaU , hilc quoque esfe
referenda facile patet.
r) Hac de re legi merentur qu» Cel. Gruser in: fub Aliaanacfe Sjfy
die Aerzte pluribus iocis jocofe fatis fari- placuit.
